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Etude in e-flat minor, Op. 10, No. 6 . . . . . . . . . . . Frédéric Chopin (1810–1849)
Sonata, KV 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
I. Allegro
Préludes, Book I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy (1862–1918)
IX. La sérénade interrompue
Souvenirs, Op. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samuel Barber (1910–1981)
3. Pas de deux
Nocturne in c minor, Op. 48, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frédéric Chopin
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